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2007 年 10 月以来，起源于美国的次贷危机， 终演变为一场波及全球金融
市场的海啸，让全球经济大受打击，也促使世界各国纷纷采取挽救经济的实际行





















































Since October 2007,the subprime mortgage crisis,originated in the 
U.S. ,eventually became a financial crisis,which gave a heavy blow to the global 
economy and made countries from all over the world take practical actions to save 
the economy.Chinese government also had taken power actions in this financial crisis, 
That was the Chinese government would invest four trillion yuan to deal with the 
financial and economic crisis.The investment mainly provides for the Government 
Investment Project,so it is important to evaluate the effectiveness of Government 
Investment Project and the evaluation has become a major concern of the society. 
Many scholars had done much research on this subject，but because of some factors，
we need to explore further.So far the research is still weak，it is valuable to do more 
work. 
In this thesis, it starts from the role of government investment on the economy, 
elaborate some of its economic impact and sum up its achivements and shortcomings, 
then according to the relevant principles of economics，give a detailed analysis of its 
strengths and weaknesses, and point out the key factors of the effectiveness of 
Government Investment Project based on the relevant research and from the sources 
of funding、institution building 、construction units 、supervision and other aspects 
to illustrate its problems，furthermore analyse some important methods. Finally ，
trying to amend and discuss some methods and its applications and put forward some 
policy recommendations. 
This thesis is divided into four parts:  
Part 1:Introduction.I put forward the background、purpose and relevant research，
and point out the significance of this argument and its weakness. 
Part 2:I focus on the economic impact of Government Investment Project and 
exploit its advantages and disadvantages. 
Part 3:The methods of evaluation and assessment of the significance of key 
















Part 4:Some policy recommendations have been put forward. 
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